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Terminados y para teñir 
(en crudo) 
Tesorería 
Centro de 
Cómputo 
Área 
personal 
Gerente de 
Administración 
Administración 
SEGUNDO NIVEL 
Carpintería 
Planchado Planchado 
Costura (Overlock-remallado) Entrada 
Control de calidad 
Taller de 
mantenimien-
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maquinaria 
Terminación 
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Sección tejido 
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E.PRIMARIA TEJEDURIA HILADOS VENTA 
Extracción de 
fibras vegetales 
Extracción de 
fibras animales 
Preparación de 
fibras de lana y 
pelo 
Preparación del 
hilado de fibras 
vegetales  
Preparación de 
fibras acrílicas y 
sintéticas 
Fabricación de 
prendas de tejido 
de punto 
Acabado de 
prendas textiles 
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